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Salah satu upaya untuk mengurangi dampak gempa bumi yaitu melakukan analisa 
tingkat bahaya seismik sebagai salah satu usaha mitigasi bencana gempa dengan 
metode mikrotremor yang dapat diketahui nilai amplifikasi, periode dominan dan 
ketebalan sedimen. Pada penelitian telah dilakukan di Kota Surakarta 
menggunakan P.A.S.I Seismograph Mod. 16S24-P, 3D Borehole Geophone 
Model GFA 60/100. Interval pada setiap lokasi yaitu 1-3 km dengan 12 lokasi 
penelitian. Diperlukan waktu sekitar 20 menit dengan tiga kali pengulangan untuk 
perekaman data disetiap titik. Pengolahan data mikrotremor menggunakan 
software Geopsy dan Surfer 11. Amplifikasi rendah pada zona 1 berada di wilayah 
Mojo, Moewardi, Sangkrah, Dawung, SMPN 10, Mojosongo, Lapangan 
Banyuanyar, Laweyan, Karang Asem dan Tipes dengan amplifikasi 0,807314 
sampai dengan 2,60402 merupakan zona yang cukup aman terhadap bahaya 
gempa bumi. Periode dominan pada jenis I termasuk wilayah yang cukup aman 
terhadap gempa bumi karena memiliki ketebalan sedimen yang tipis daripada 
jenis II. Jenis I berada di wilayah Mojo, Moewardi, Sangkrah, SMPN 10, 
Manahan, Mojosongo, Lapangan Banyuanyar, Laweyan, Karang Asem, Jebres 
dan Tipes dengan  periode dominan antara 0,058978s sampai dengan 0,231411s. 
Lokasi 4 berada di Dawung memiliki ketebalan sedimen yang tebal sehingga 
wilayah ini rawan terhadap guncangan gempa. Sebaran tingkat kerawanan gempa 
bumi di kota Surakarta dapat dilihat pada peta zonasi berdasarkan nilai A0, T0 dan 
H yang kemudian diklasifikasikan hasilnya pada zona atau jenis tertentu sehingga 
diperoleh informasi berupa tingkat kerawanan dan juga jenis batuan yang tersusun 
dibawah permukaan tanah berdasarkan parameter yang diukur. 
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One of efforts to reduce the impact of  the earthquake is analyzing the level of 
seismic hazard as one of the earthquake mitigation with microtremor method 
which can be known the value of amplification, dominant period and depth of 
sediment. This research has been done in Surakarta City by using P.A.S.I 
Seismmmograph Mod. 16S24-P and 3D Borehole geophone GFA Model 60/100. 
The interval at each location that is 1 – 3 km with totally 12 research sites. It takes 
approximately 20 minutes with three repetitions for the recording data at each 
location. The microtremor data processing use Geopsy software and Surfer 11 
software. Low amplification of zone 1 located in Mojo, Moewardi, Sangkrah, 
Dawung, SMPN 10, Mojosongo, Banyuanyar Field, Laweyan, Karang Asem and 
Tipes with the amplification from 0,807314 until 2,60402 where this is a 
sufficient safe zone to the danger of the earthquakes. Dominant periode in type I 
is a sufficient safe area to the danger of the earthquakes because  this type has a 
thin sediment thickness rather than type II.Type I is located in Mojo, Moewardi, 
Sangkrah, SMPN 10, Manahan, Mojosongo, Banyuanyar Field, Laweyan, Karang 
Asem, Jebres and Tipes wth a dominant period between 0,058978s until 
0,231411s. Location 4 there is in Dawung who has thick of depth sediment so, 
this area is vulnerable to the earthquake. Distribution of the vulnerability of the 
earthquake in Surakarta City can be seen on the zoning map based on the value of 
A0 and T0 then, the result can be classified on the zone or in order to obtain certain 
types of information such as the level of vulnerability and also the type of rock in 
the ground surface based on the measured parameters. 
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